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С 15 по 19 мая 2016 г. в Библиотечной столи-це России 2016 г. Калининграде и несколь-ких городах Калининградской области при 
поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Правительства Калининградской 
области состоялся Всероссийский библиотечный 
конгресс: XXI Ежегодная Конференция Россий-
ской библиотечной ассоциации. В ней приняло 
участие 1190 человек из 64 регионов России и 
пяти зарубежных стран мира: специалисты би-
блиотек, архивов, музеев, других учреждений 
культуры, науки и образования; издательств, 
книготорговых и книгораспространительских 
организаций; писатели, представители органов 
власти, общественных организаций, СМИ; ком-
пании, производящие оборудование, товары и 
услуги для библиотек.
Одним из итогов Конгресса стало принятие 
«Приоритетов развития Российской библиотеч-
ной ассоциации на 2016—2020 гг.» [1]. Проект, 
подготовленный Рабочей группой в составе прези-
дента РБА В.Р. Фирсова, вице-президентов РБА: 
И.Б. Михновой и С.А. Тарасовой; членов Прав-
ления РБА: С.А. Басова и Ю.Ю. Лесневского; по-
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четного члена РБА Б.Р. Логинова; секретаря Сек-
ции РБА «Библиотечные общества и ассоциации» 
С.А. Мамаевой и исполнительного директора РБА 
И.А. Трушиной, прошел экспертное и широкое 
публичное обсуждение.
В новой редакции «Приоритетов» нашли от-
ражение два важных, с точки зрения формиро-
вания государственной идеологии сферы куль-
туры, документа. Это, прежде всего, «Основы 
государственной культурной политики», утверж-
денные Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путиным 24 декабря 2014 г. № 808, где 
культура признана национальным приоритетом, 
важным фактором роста качества жизни, залогом 
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динамичного социально-экономического 
развития российского общества [2]. 
В качестве одного из принципов 
государственной культурной по-
литики утвержден принцип 
делегирования государством 
части полномочий по управле-
нию сферой культуры обще-
ственным институтам. Второй 
документ — это утвержденная 
Распоряжением Правитель-
ства РФ от 29 февраля 2016 г. 
№ 326-р «Стратегия государ-
ственной культурной политики 
на период до 2030 г.», в которой по-
ставлена задача повышения роли ин-
ститутов гражданского общества как субъ-
ектов культурной политики [3]. В «Приоритетах» 
нашли также отражение основные тенденции раз-
вития мирового библиотечного сообщества, сфор-
мулированные в «Стратегическом плане ИФЛА 
на 2016—2021 гг.» [4].
Миссия РБА, провозглашенная в «Приорите-
тах», осталась неизменной: «РБА призвана привле-
кать и сплачивать в своих рядах наиболее актив-
ную часть профессионального сообщества, способ-
ную выражать и отстаивать перед обществом и 
государством интересы и ценности библиотечной 
сферы страны, оказывать позитивное влияние на 
развитие библиотечного дела и социально-куль-
турный потенциал российского общества». Ба-
зовые ценности РБА нашли отражение в позиции, 
заключающейся в том, что «библиотека — поли-
функциональный институт куль-
туры, информации, просвещения и 
образования (самообразования) — 
важный и неотъемлемый элемент 
духовной, социальной и экономиче-
ской жизни России, важный фактор 
консолидации общества на основе 
общих духовных ценностей…». При 
этом «мировоззренческой основой 
деятельности российского библио-
течного сообщества является гума-
низм — система идеалов и принци-
пов, в центре которой находится 
человек как наивысшая ценность».
Другим важным итогом стала 
резолюция Конгресса, которая по-
служила, в том числе, предложени-
ями к итоговому документу VI Пар-
ламентского форума (Владимир, 
23 июня 2016 г.). В них, в частно-
сти, сообщается: «Правительству 
Российской Федерации: устано-
вить обязательные минимальные социальные 
нормативы обеспеченности субъектов РФ объек-
тами книжно-библиотечной инфраструктуры в 
соответствии с поручением Президента России 
(Послание Федеральному Собранию РФ, 3 декабря 
2015 г.), не допустив при этом необосно-
ванной ликвидации (реорганизации) 
библиотек и обеспечив равные пра-
ва граждан, независимо от ме-
ста проживания, на доступ к 
культуре и информации; уве-
личить объемы трансфертов 
из Федерального бюджета на 
бюджеты субъектов РФ на 
поддержку комплектования 
муниципальных библиотек и 
их подключение к сети Интер-
нет; при реализации общерос-
сийского проекта “Национальная 
электронная библиотека” обеспе-
чить доступность централизован-
ного ресурса для граждан России в стенах 
муниципальных библиотек, независимо от ме-
ста проживания; актуализировать и утвердить 
на правительственном уровне “Национальную 
программу сохранения библиотечных фондов”». 
Кроме того, в предложениях подчеркивается, что 
«необходима идеологическая поддержка призна-
ния роли библиотек как одного из важнейших 
инструментов реализации государственной 
культурной политики в достижении духовной 
консолидации нации, обеспечения передачи и пре-
емственности нравственных ценностей».
Программа Конгресса, объединенного общей 
темой «Библиотека и новые технологии культурной 
деятельности», охватила широкую проблематику: 
прошли 53 заседания, заслушано 512 докладов, 
среди специальных мероприятий — Школа ком-
плектатора, Школа библиотечного 
блогера, Литературный салон Татья-
ны Пономаренко: встреча с Евгением 
Водолазкиным и другие; XVII Вы-
ставка издательской продукции, но-
вых информационных технологий, 
товаров и услуг [5]. 
16 мая Конгресс был торже-
ственно открыт в «Янтарь-холле» 
города-курорта Светлогорска на 
берегу Балтийского моря. По тра-
диции президент РБА В.Р. Фирсов 
вручил заместителю председателя 
Правительства Калининградской об-
ласти А.Н. Силанову почетный знак 
«Калининград — Библиотечная сто-
лица России 2016 г.» и подарок — 
уникальную репродукцию карты 
Кенигсберга XVIII века. 
В адрес участников Конгресса 
поступили приветствия от губер-
натора Калининградской области 
Н.Н. Цуканова, руководителя Администрации 
Президента РФ С.Б. Иванова, председателя Ко-
митета по науке, образованию и культуре Совета 
Федерации ФС РФ З.Ф. Драгункиной, Председа-
теля Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарыш-
Выступление  
президента РБА  
В.Р. Фирсова на пленарном  
заседании Всероссийского  
библиотечного конгресса
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кина, первого заместителя министра культуры РФ 
В.В. Аристархова, руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи С.В. Поспелова. От 
Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, об-
разованию и культуре выступил В.В. Кондрашин. 
От имени депутатов Калининградской областной 
думы к участникам обратилась Г.С. Янковская, 
председатель постоянного комитета по социальной 
политике, здравоохранению, образованию, культу-
ре и спорту. С приветствием выступили вице-пре-
зидент Российского книжного союза (РКС) О.Е. Но-
виков и президент Ассоциации книгоиздателей 
России (АСКИ) К.В. Чеченев; от руководителей 
национальных библиотек России — А.И. Вислый, 
А.П. Вершинин, А.Ю. Самарин. 
Писатель Д.А. Гранин обратился к Конгрессу 
в видеоприветствии. По его словам, «сегодня про-
фессия библиотекаря — одна из самых важных, 
потому что через книгу и библиотеку идет нрав-
ственное воспитание человека».
Президент РБА В.Р. Фирсов представил отчет-
ный доклад о деятельности РБА в 2015—2016 годы 
[6]. Он, в частности, отметил, что «деятельность 
РБА характеризовалась стабильным положитель-
ным развитием: укреплением ключевых направле-
ний и позитивных тенденций, появлением новых 
приоритетов, отвечающих на вызовы времени». 
Культурную политику региона представи-
ла министр культуры Калининградской области 
С.А. Кондратьева. В.Х. Гильманов, доктор фило-
логических наук, профессор Балтийского федераль-
ного университета им. Иммануила Канта выступил 
с философским докладом «Vivo voco, или по ком 
звонит колокол (Время — Бытие — Слово)». По его 
мнению, «слово задает миры и задает антимиры, 
соединяя и разобщая все элементы не только исто-
рического бытия, но и природы. Слово — это стык 
между временем и вечностью», а библиотека — это 
«аптека души». Писатель и сценарист Т.В. Усти-
нова выступила с докладом «Роль литературы в 
культуре». Вице-президент РКС О.Е. Новиков рас-
сказал о текущем состоянии книжного рынка Рос-
сии и возможностях эффективного взаимодействия 
издательств и библиотек. Директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России 
М.Д. Афанасьев обратился к теме «Какая библио-
тека нужна обществу? Размышления над основами 
государственной культурной политики».
Важным событием открытия Конгресса стало 
объявление IV Всероссийского конкурса «Библио- 
текарь года — 2016», проводимого Министер-
ством культуры России и РБА. 
Следующий день работы Конгресса, 17 мая, 
начался с открытия XVII Выставки издательской 
продукции, новых информационных технологий, 
товаров и услуг. Экспонентами выставки стали 
более 30 организаций: издательских, книготор-
говых фирм, компаний, производящих оборудо-
вание, программное обеспечение для библиотек 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ка-
лининграда и области, Кирова, Ростова-на-Дону, 
Рязани, Саратова, Симферополя, Тулы, а также 
из Швейцарии и Чехии. Был представлен коллек-
тивный стенд АСКИ и коллективный стенд РБА, 
на котором экспонировалась печатная продукция 
20 российских библиотек. Участники выставки 
РБА передали 500 изданий в дар Калининград-
ской областной научной библиотеке.
17 и 18 мая работа Конгресса продолжилась 
на заседаниях секций и круглых столов РБА, спе-
циальных мероприятиях. В объемах одной публи-
кации всю работу секций на Конгрессе описать 
не представляется возможным, поэтому уделим 
внимание лишь некоторым.
Уже сложившейся практикой для решения 
общих вопросов являются совместные заседания 
секций. Одним из ключевых среди них стало со-
вместное заседание Секции «Центральные библио- 
теки субъектов РФ» (председатель С.С. Дедюля), 
Секции по библиотечной политике и законодатель-
ству (председатель В.Р. Фирсов), Секции по библио- 
течному менеджменту и маркетингу (председатель 
Л.Н. Зайцева), Секции по научно-исследователь-
ской работе (председатель Л.Н. Тихонова) и Секции 
«Библиотечные общества и ассоциации» (председа-
тель С.А. Басов) по теме «Трансформации государ-
ственных библиотек субъекта РФ: потери и обре-
тения». Были сформулированы наиболее актуаль-
ные задачи: общественно-профессиональная оценка 
«Методических рекомендаций субъектам РФ и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры», утвержденных 
Министерством культуры РФ; разработка стратегии 
оптимизации государственных и муниципальных 
библиотек; восстановление целостности сети госу-
дарственных и муниципальных общедоступных би-
блиотек, рецентрализация муниципальных библио- 
 В.В. Кондрашин, член Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по науке, образованию и 
культуре, и С.А. Кондратьева, министр культуры 
Калининградской области
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течных систем, передача библиотек из структуры 
культурно-досуговых учреждений в библиотечные 
сети (на основе перераспределения полномочий по 
библиотечному обслуживанию в соответствии с Фе-
деральным законом № 136-ФЗ от 27.05.2014 (ред. от 
03.02.2015) «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») и др.
Тема «Роль библиотек в сохранении куль-
турного наследия» объединила Секцию библио-
тек по искусству и музейных библиотек (предсе-
датель Е.Г. Хапланова), Секцию по сохранности 
библиотечных фондов (председатель Е.М. Лоц-
манова) и Секцию музыкальных библиотек (пред-
седатель А.А. Семенюк). Был представлен опыт 
реализации проектов и программ, направленных 
на сохранение и популяризацию культурного на-
следия: оцифровка фондов, создание электронных 
коллекций, развитие выставочной и издательской 
деятельности. Особое внимание было уделено теме 
электронного паспорта и его внедрения в библио- 
теки в качестве важнейшего документа учета фон-
да с целью его сохранности. 
Секция библиотечной профессии, кадров и не-
прерывного образования (председатель Т.Я. Кузне-
цова) и Секция по научно-исследовательской рабо-
те (председатель Л.Н. Тихонова) провели XIII Сес-
сию Международной библиотечной философской 
школы, где обсуждались вопросы социокультурной 
роли библиотек в цифровую эпоху, приоритеты 
просветительской и информационной функций 
библиотек, этнокультурный аспект библиотечной 
деятельности. 
Заседание Секции по формированию библио- 
течных фондов (председатель Т.В. Петрусенко) и 
Секции по издательской и книгораспространитель-
ской деятельности (председатель Е.В. Никонорова) 
при поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, РКС, АСКИ, журна-
лов «Библиотековедение», «Книжная индустрия», 
«Обсерватория культуры», было посвящено вопро-
су взаимодействия библиотек, издателей и книж-
ных магазинов в целях достижения эффективной 
интеграции для развития книжного рынка. Отме-
чена необходимость формирования новой модели 
взаимодействия библиотек, издателей и книго-
торгующих организаций — партнерства. Только 
такая модель сможет стать базой для устойчивого 
развития книжного дела, включающего издание, 
распространение и сохранение книжного наследия, 
а также устойчивого развития книжной культуры.
Были высказаны предложения: в адрес Мини-
стерства культуры РФ от имени АСКИ: прорабо-
тать вопрос о включении в программу развития На-
циональной электронной библиотеки обязательной 
ежегодной оцифровки лучших коллекций книг, 
выпущенных в регионах РФ, в рамках 5—10% от 
общей оцифровки; в адрес РБА от АСКИ: оказать 
содействие в составлении горизонтальных списков 
библиотек и издательств, заинтересованных во 
взаимном информировании и закупках по тема-
тикам выпускаемой литературы, и размещении 
их в специально созданных разделах на сайтах 
РБА и АСКИ; в адрес Секции по издательской и 
книгораспространительской деятельности РБА: 
разместить на сайте РБА список предложений 
для библиотек по действующим и перспектив-
ным проектам, озвученным в выступлении пред-
ставителя Издательской группы «ЭКСМО-АСТ» 
и других издательств. В адрес библиотек России с 
целью эффективного участия в проекте «Культур-
ная карта России» и совершенствования системы 
рейтинга регионов по направлению «Литература. 
Чтение»: ежегодно с целью осуществления мо-
ниторинга и анализа состава и 
использования библиотечных 
фондов ЦБ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных библиотек предоставлять в 
адрес Секции по формированию 
библиотечных фондов РБА ко-
пию сводной формы 6-НК, на-
правленную в органы государ-
ственного статистического на-
блюдения. Данная информация 
собирается для подготовки пред-
ложений в защиту интересов би-
блиотек и повышения качества 
библиотечных фондов.
Секция публичных библио-
тек (председатель С.Ф. Бар-
това), Секция «Библиотечное 
обслуживание мультикультур-
ного населения» (руководитель 
И.В. Чаднова), Секция библио- Выборы вице-президентов и членов Правления РБА
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тек, обслуживающих ин-
валидов (председатель 
А.М. Чуканова) и Сек-
ция детских библиотек 
(председатель Н.С. Вол-
кова) провели совмест-
ные заседания в форма-
те тематических сессий 
под девизом «Спешите 
делать добро!». В центре 
внимания были вопро-
сы работы библиотек с 
людьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, с мультикультур-
ным населением страны 
и с детьми. 
Секция специаль-
ных научных, научно-
технических и технических библиотек (предсе-
датель П.П. Трескова), Секция по особо ценным 
рукописным документам и редким книгам (пред-
седатель А.Ю. Самарин) и Секция по истории би-
блиотек (председатель И.Г. Матвеева) провели кру-
глый стол «Роль библиотек в информационном обе-
спечении исторической науки». Особое внимание 
было уделено аспектам соприкосновения библио- 
тек и исторической науки, проблемам развития 
ресурсной базы и проектной деятельности научных 
библиотек в информационном обеспечении истори-
ческой науки. Было принято решение представить 
в Федеральное агентство научных организаций 
разработанный Центральными библиотеками РАН 
проект концепции «Система информационно-би-
блиотечного обеспечения научных исследований» 
для дальнейшего обсуждения на Совете по инфор-
мационному обеспечению научных организаций. 
На собрании Секции по библиотечной по-
литике и законодательству В.Р. Фирсов в сво-
ем ежегодном докладе «Библиотечная политика 
и законодательство в России» охарактеризовал 
правовую ситуацию, в которой работали библио-
теки в 2015—2016 гг., и акцентировал внимание 
на наиболее важных для деятельности библиотек 
правовых документах. Региональный компонент 
государственной библиотечной политики был пред-
ставлен в докладе первого заместителя министра 
культуры Калининградской области Е.В. Кошем-
чук. Обсуждались вопросы применения авторского 
права в библиотеках, службы МБА и ЭДД в усло-
виях действия Федерального закона № 35-ФЗ от 
12 марта 2014 г. «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и Федерального 
закона № 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. «О стандарти-
зации в Российской Федерации», а также новое в 
законодательстве об инвалидах.
Тема заседания Секции по библиотечно-
му менеджменту и маркетингу (председатель 
Л.Н. Зайцева) — «Современные подходы к эффек-
тивному управлению библиотекой». Оно вклю-
чало три тематических блока, сложившихся по 
основным результатам работы секции в 2015—
2016 годах. На первом из них, «Библиотечные 
инновации — 2015: истории успеха», были пред-
ставлены итоги II Всероссийского конкурса би-
блиотечных инноваций. Эта встреча стала первой 
массовой площадкой для выражения профессио-
нально-общественного признания успешных ин-
новационных практик 2015 г., обмена опытом и 
обсуждения плодотворности апробированной в 
ходе конкурса методики оценки инновационной 
деятельности библиотек. Блок «Библиотечный 
маркетинг: пути и возможности» содержал 
практикоориентированные доклады, наглядно де-
монстрирующие жизнеспособность и успешность 
использования технологий и приемов маркетинга 
для обеспечения уверенного позиционирования 
муниципальной библиотеки в медиапространстве 
города; создания культуры безупречного библио- 
течного обслуживания, сильных ценностных ха-
рактеристик в библиотечной отрасли, в оценке 
качества. Блок «Библиотечная статистика: 
совершенствование отраслевого методического 
инструментария» представлял собой круглый 
стол по подготовке и согласованию предложений к 
форме федерального статистического наблюдения 
публичных библиотек № 6-НК (2015). 
На заседании Секции по научно-исследова-
тельской работе (председатель Л.Н. Тихонова) 
17 мая 2016 г. обсуждались вопросы научно-
методической деятельности в области развития 
электронных ресурсов для науки и образования, 
тенденции развития отечественного библиоте-
коведения и библиотечного дела, перспективы 
формирования электронной библиотеки в сфере 
социальных и гуманитарных наук; приоритет-
ные направления участия академических и ву-
зовских библиотек в инструктивно-нормативном 
регулировании библиотечного дела. Было реше-
Церемония «Посвящение в профессию»
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но сосредоточить усилия Секции на определении 
актуальных направлений научных исследований 
в области библиотековедения и библиотечного 
дела, а также продолжить совместную работу 
членов Секции с заинтересованными учреждени-
ями по разработке и пересмотру национальных и 
межгосударственных стандартов по библиотеч-
ному делу.
Заседание Молодежной секции (председатель 
М.П. Захаренко) состояло из нескольких блоков. 
Первая часть прошла в традиционном режиме и 
включала представление докладов молодыми со-
трудниками библиотек — о деятельности молодеж-
ных библиотечных общественных организаций; 
о перспективных направлениях в работе библио- 
тек с молодежью; о молодежных библиотечных 
инициативах, проектах молодых специалистов; о 
молодежных форумах как важном элементе про-
фессиональной деятельности молодого специали-
ста. В образовательной части заседания прошел 
мастер-класс по арт-менеджменту (спикер — ми-
нистр культуры Молодежного правительства Ка-
лининградской области К.Ф. Миненок). Нефор-
мальная часть включала встречу с молодежью в 
режиме «без галстуков», спикером которой вы-
ступила главный редактор журнала «Современная 
библиотека» Л.А. Казаченкова. 
Рабочей группой «Библиотеки и социальные 
медиа» (руководитель Е.В. Никонорова, коор-
динатор Е.А. Шибаева) была организована пред-
сессионная «Школа библиотечного блогера», где 
участники ознакомились с лучшими практиками 
работы в Инстаграме, научились приемам про-
движения книги, узнали о специфике работы в 
социальных медиа с аудиторией с повышенными 
потребностями на примере работы библиотек для 
слепых и слабовидящих; обсудили методические 
и регламентирующие документы, необходимые 
для работы библиотеки в социальных медиа. Важ-
ным элементом дискуссии стали принципы и при-
емы размещения информации о Конгрессе РБА в 
социальных медиа. В первые три дня Конгресса 
в различных социальных медиа отмечено более 
300 публикаций, использующих официальный тэг 
конференции, еще столько же опубликовано без 
использования тэга. Сообщения о ходе Конгрес-
са были активно востребованы представителями 
библиотечного сообщества, которые не сумели по-
пасть лично на Конгресс в Калининград, они за-
давали вопросы и распространяли информацию 
широко за пределы офлайн-участников. 
Группа «Библиотеки и социальные медиа» 
провела также круглый стол, где обсуждались 
вопросы партнерства и сотрудничества библиотек 
и библиотекарей в социальных медиа. Основные 
тенденции и примеры партнерских проектов би-
блиотек осветила Е.А. Шибаева. После вступле-
ния в эпоху институализации деятельности в со-
циальных медиа (ведущей свое начало с создания 
рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные 
медиа»), в библиотечном сообществе стала на-
мечаться тенденция к уменьшению количества 
самоорганизующихся проектов и увеличению 
внимания к административному одобрению лю-
бого проекта. Члены рабочей группы выразили 
озабоченность сложившейся ситуацией и предло-
жили проводить методическую деятельность, на-
правленную на вдохновение участников сетевого 
общения к инициативным проектам. 
Впервые был проведен круглый стол военных 
библиотек, целью которого стали: укрепление свя-
зей между библиотеками Вооруженных сил РФ, 
координация и модернизация их деятельности, 
организация сотрудничества между библиотеками 
Вооруженных сил РФ и гражданскими библиотека-
ми, включение военных библиотек в общебиблио- 
течное пространство России. Мероприятие прошло 
под эгидой Управления культуры Министерства 
обороны России. Одно из заседаний состоялось в 
Балтийске Калининградской области. Его итогом 
стало принятие решения о создании в рамках РБА 
постоянно действующего круглого стола военных 
библиотек со штаб-квартирой в Центральной во-
енно-морской библиотеке (Санкт-Петербург). 
На заседании Секции специальных науч-
ных, научно-технических и технических библио- 
тек  (председатель 
П.П. Трескова) по 
теме «Новые техно-
логии в информаци-
онно-библиотечном 
обеспечении науки и 
инноваций» домини-
рующим стало обсуж-
дение перспектив раз-
вития академических 
библиотек в рамках 
реформы науки, фор-
мирования направле-
ний совместных на-
учных исследований 
и разработки новых 
технологий в инфор-Заседание Секции по библиотечному обслуживанию молодежи
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мационно-библиотечном обеспечении 
научных организаций. 
«Библиотеки высших учебных 
заведений: вызовы времени» — тема 
заседания Секции библиотек выс-
ших учебных заведений (председа-
тель Р.А. Барышев) .  Прозвучали 
сообщения, посвященные актуаль-
ным библиотечным вопросам сопро-
вождения научной публикационной 
деятельности вузов, мониторингу 
библиотечной статистики, изучению 
информационных потребностей поль-
зователей, использованию электрон-
ных образовательных ресурсов в учеб-
ном процессе вуза. На заседании был 
представлен опыт вузовских библио- 
тек многих регионов: Архангельска, 
Владивостока, Калининграда, Красно-
ярска, Ростова-на-Дону, Самары, Томска, Ярос-
лавля. 
В формате специального мероприятия Секции 
библиотек высших учебных заведений был прове-
ден круглый стол директоров библиотек высших 
учебных заведений «О координации деятельности 
вузовских библиотек», посвященный проблеме 
интеграции библиотек в научную образовательную 
деятельность университетов, системе методиче-
ского взаимодействия библиотек образовательных 
организаций. Состоялось обсуждение «Примерных 
форм учета документов, входящих в состав библио- 
течных фондов, рекомендуемых для библиотек 
высших образовательных организаций». Приняты 
решения: предложить для профессиональной экс-
пертизы и публичного обсуждения «Примерные 
формы»; разработать методические основы опре-
деления ключевых показателей деятельности би-
блиотек высших учебных заведений; предложить 
Правлению РБА проводить конкурс «Библиоте-
карь года» среди библиотек всех 
ведомств (включая вузы).
Секция Сельскохозяй-
ственных библиотек (предсе-
датель Е.В. Ишханова) провела 
выездное заседание в Полесске. 
Среди итогов — решение о соз-
дании отраслевой электронной 
библиотеки по аграрной тема-
тике по единым форматам пред-
ставления информации как ус-
ловия формирования единого 
информационного пространства 
отрасли, для чего необходимы 
усилия Секции по дальнейшей 
координации научных библио-
тек АПК. Секция будет поддер-
живать сохранение отраслевой 
специфики научных библиотек 
АПК в условиях реорганизации 
научных учреждений. 
Секцией детских библиотек (председатель 
Н.С. Абрамова) проведены заседания: «Библиотеч-
ное обслуживание детей: стратегии развития», 
«Проекты и ресурсы библиотек в помощь библио- 
течному обслуживанию детей». Состоялся кру-
глый стол «Стратегия будущего: вектор развития 
детских библиотек», главной темой которого стало 
обсуждение представленного проекта «Руководства 
по библиотечному обслуживанию детей». С пре-
зентацией документа выступила О.П. Мезенцева 
(Российская государственная детская библиотека). 
19 мая прошло заключительное пленарное 
заседание Конгресса. Специальным гостем итого-
вого пленарного заседания стал профессор Санкт-
Петербургского государственного института куль-
туры А.В. Соколов с докладом «Библиотека как 
национальная ценность в эпоху глобализации». 
С обзором по итогам Конгресса выступил прези-
дент РБА В.Р. Фирсов, представив содержатель-
ный анализ деятельности Конгресса. 
Участники и гости XVII Выставки издательской продукции,  
новых информационных технологий, товаров и услуг
Церемония объявления «Библиотечной столицы России 2017 года»
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Были утверждены итоги выборов в Правле-
ние РБА на 2016—2019 годы. Вице-президентами 
РБА на этот период избраны: С.Д. Бакейкин, за-
меститель Председателя Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
исполнительный директор Межрегионального 
центра библиотечного сотрудничества; А.И. Вис-
лый, генеральный директор Российской нацио-
нальной библиотеки, научный руководитель про-
екта «Национальная электронная библиотека»; 
С.С. Дедюля, председатель Секции централь ных 
библиотек субъектов РФ РБА, директор Брянской 
областной научной универсальной библиотеки 
имени Ф.И. Тютчева. Членами Правления РБА 
переизбраны: С.Ф. Бартова, председатель Секции 
публичных библиотек РБА, директор Публичной 
библиотеки Новоуральского городского округа 
Свердловской области; М.А. Веденяпина, директор 
Российской государственной детской библиотеки. 
На закрытии Конгресса прошло несколько 
торжественных церемоний. Заместитель предсе-
дателя Правительства Калининградской области 
А.С. Богданов вручил памятные медали Года ли-
тературы представителям библиотечного и лите-
ратурного сообщества региона. Состоялась торже-
ственная церемония «Посвящение в профессию». 
Были награждены медалью РБА «За вклад 
в развитие библиотек»: М.П. Захаренко, пред-
седатель Молодежной секции РБА, заместитель 
директора Российской государственной библио-
теки для молодежи; М.В. Криворучко, секретарь 
Секции публичных библиотек РБА, заместитель 
директора Центральной публичной библиотеки 
Новоуральского городского округа; Т.Я. Кузне-
цова, председатель Секции библиотечной про-
фессии, кадров и непрерывного образования, 
заведующая кафедрой инновационных библио- 
течных технологий и электронных библиотек 
Академии переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма; В.П. Леонов, профессор, 
научный руководитель Библиотеки Российской 
академии наук, директор БАН в 1988—2015 гг.; 
Н.А. Рузова, директор Калининградской област-
ной научной библиотеки; А.В. Соколов, профессор 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута культуры; С.А. Тарасова, президент Ново-
сибирского библиотечного общества, директор 
Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеки. 
Кульминацией торжественного закрытия ста-
ло объявление Библиотечной столицы 2017 г.: этот 
статус получил Красноярск. В церемонии приняли 
участие С.А. Кондратьева, министр культуры Ка-
лининградской области, и Е.Н. Мироненко, ми-
нистр культуры Красноярского края.
Материалы и доклады Конгресса готовятся к 
публикации в «Информационном бюллетене РБА».
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The All-Russian Library Congress — 
2016 was held in Kaliningrad
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Abstract. There is presented an overview of the work of the All-Russian Library Congress: the 21st Annual 
Conference of the Russian Library Association, held in Kaliningrad and in the cities of Kaliningrad region. 
There were adopted “The Development Priorities of the Russian Library Association for 2016—2020” and 
Resolution of the Congress. Vladimir R. Firsov, President of RLA, presented the Report on the activities 
of the Russian Library Association in 2015—2016. There were conducted workshops, round tables and 17th 
Exhibition on publishing production, new information technologies, products and services. There were 
outlined the development vectors of RLA for the future years and approved the results of elections to the 
Board of the Russian Library Association.
The official ceremony of “Dedication to Profession” and awarding of the RLA Medal “For Contribution to 
the Development of Libraries” and Commemorative Medal of the Year of Literature took place. Krasnoyarsk 
received the status of “Library Capital — 2017”.
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